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La presente tesis busca mejorar la gestión de costos analizando la 
posibilidad de aplicar un sistema de costos ABC en la empresa 
Fabrimuebles “Los Pinos” el objetivo de esta tesis es mejorar la gestión 
de la empresa Fabrimuebles “Los Pinos” aplicando un sistema de costos 
ABC que permita evaluar los costos de fabricación con la finalidad de 
tomar las decisiones correctas. Y es importante porque Mediante el 
modelo de costos ABC se pretende encontrar otra forma de conocer los 
costos reales de los productos y servicios, utilizando una nueva técnica 
de asignación de costos por actividades que permita a la empresa 
obtener una ventaja competitiva. 
 
Con este propósito se hace primeramente una recopilación de conceptos 
acerca del sistema de costeo ABC, lo cual nuestra población es la 
empresa manufacturera Fabrimuebles “Los Pinos” S.R.L. y nuestra 
muestra son los 13 trabajadores que laboran en ella. Luego se 
mencionan las principales teorías, metodología y técnicas. Como 
técnicas se planteó la encuesta que se realizó a los trabajadores de la 
empresa, utilizando el instrumento del cuestionario y la entrevista que  
se realizó al dueño y a la contadora de la empresa con el cuestionario 
guía de entrevista. 
 
Como resultado de la investigación se encontró que la empresa 
Fabrimuebles “Los Pinos” maneja un sistema de costos tradicional que 
no lograba visualizar la totalidad de los costos y tenía una pésima 
gestión empresarial y por ende existe la necesidad de implementar un 
sistema de costos ABC para determinar con exactitud los costos por 
actividades y tener una mejor gestión. 
Al concluir la tesis se pudo demostrar que es posible aplicar un sistema 
de costos ABC para la empresa Fabrimuebles “Los Pinos” que lleva a 
tener una eficiente gestión. 
 
